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AL PUEB'LO ratIo Instituto de la Orden calasancia.' I bienhechores aquellas gentes de feroces desnudez, amparan y protegen á las fal-Esa consideración nos !'cleva de ocupar- instintos. sas religiones y á la infernal secta ma- . nos con mayor amplitud de ese popular Francisco ,Javier, Apóstol de las In- sónica, á la que acaban de dar carta de 
y. bienl~e~~ol' ~~stit.ut.o, _fuente de .cris- dias, y Pedro Claver, el Apóst.ol de los ciudadania admitielldo al Jefe de aquella 
V llana clvlhzacJOn, de sólida educacIón y negros; he ahí dos santos que en la his- Sr. l\-Iora)'ta en el Congreso dediputados. 
Constantes siempre los Instit.ut.os re- de verdadera cultll1'a. toria de la civilización de pueblos sal- A la vista está cuá,lIto ha desnatura-
ligiosos en subvenir, con raro herois- En aquella famosa centuria en que vajes se desta.can con altísimo relieve, lizado el caracter español el liberalismo 
mo, á las múltiples necesidades del plle- florecieron tantos ínclitos fundadores dI! I Son innumerables las conversiones que y cómo ha ido rompiendo uno á uno los 
hlo, en aliviar sus male5; )' desventuras Institutos religiosos nació asimismo tI el primero hizo y asciendt'l1 á 400.000 eslabones todos <le In. áurea cadena de 
y en prodigarle todo género de consue- de la gloriosa Compañía de Jestls , la ¡los infieles que catequizó y los seres que nuestras gloriosas y veneraudas tradi-
los, Dios en 'su miserh;ordiosa 'pl'oviden! ' cual, prescindiendo de los grandísimos· r..ivilizó el segundo, el cual, ó sea San ciones. 
cia, suscitó en 1527 la orden de l'eoti- bienes de todo género que á la humani- Pedro Claver, llevó su abnegado espíri- Notorio es que el liberalismo)' la ma-
nos cuyo principal objet.o era cuidar y dad prodlljo con el saber, adeluntos cien- tu de sacrificio en bien de sus semejan- sonería han producido e~a enorme muti-
asistir á los enfermos; y t.res años más tíficos)' apostólico celo de sus hijos , es tes hasta el extremo, solo en la caridad ladón uacional con la pérdida de nues-
tarde lo de los Somascos ql\e se dedica- indudable que los reportó también y de cristiana concebible, de uuir á los votos tras colonias después d~ haber consumi-
ban con preferencia á la illstrucción de mayor cuantía á las clases pobres y ne- de su Orden el de hacerse esclayo de los do inmihhente muchísimo dinero en el 
los pneblos rurales que dificilmente po- cesitadas, ora combatiendo enérgica- esclavos, en eu)'a humanitaria, nobilí- sostenimiento de las guerras coloniales 
día n adquirirla de otro modo y en espe- mente todo linaje de tiranías, tanto las sima y heróica tarea falleció en el óscu- )' (le haber del'l'amado copiosamente la 
cial á la educación de los pobrecitos de los reyes y monarcas, como las de lo del Señor el insigne y santo Jesuita. generosa sangre de la juventud españo-
huérfanos; en 1532 la de los Bernabitas los magnates y poderosos, ora predican- y en el Nuevo Mundo Jos religiosos la, y de haber hundido en el mar nues-
consagrados especialmente á la inst.ruc- do á los ricos su imperiosa é ineludihle que á la santa y loable labor de su cris- tr08 mejores barcos. 
ció n de la jllve
1
ltud de todas las clases obligación de socorrer con mano próili- tianización y civilización se consagra- . En la c.onciencia de todos está ql:c.> (·1 
sociales; y 1548 la de los Padres del ga las necesidades de la indigencia y del ron, hicieron algo más digno de alaban- SIstema vIgente causante es de la J'UHla 
Oratorio, fundada por San Felipe de proletariado. 'zas y de encomio: á saber; penetrar en moral y m~tel:ial de España á la que ha 
Nel'i, quien la instituyó especialmente Aparte de eso, que, como salta á la las minas .que se explot!l'ban jamá~ orea- puesto en mmmente trance de muerte 
para 'la enseñanza de los jóvenes des- vista, es de trascendencia suma para el das por alTe pur~ ~ oXIgenado, 111 alum- la cual vendrá sin remedio con algu: 
pués de haberse dedicado él personal- pueblo, en la obra colosal de la cristia- bradas por la vlvlficante y alegre luz nos años que siga rigiendo nuest.ros des-
ment.e en Roma á dicha enseñanza así nización y civilización de América "de dal cielo y. allí en aquellas oscuras é in- tinos. 
como t.ambién á la asister.cia de los en- Filipinas fueron fact.ores importan'; ísi- sanas mansiones establecer hospitales Evidente es que, abiertas las válvulas 
fermos en los hospitales y de haber edi- mos los Jesuitas, ya que ellos, desafian- p~l'a los en!ermos por los mi~mt~!; l'eli- de las pasiones impías, irreligiosas revo-
·tieado uno de estos est.ablecimientos be- do los ríesO'os del mar los que llevaban glOBOS serVIdos; lo cual contl'lbma pode- lucionarias y demagógicas, recientemen-
::1, '1 'd d néficos para albergar en él á los pobres consigo los mortíferos ' climas, para los ros~mente .a acortar ~ V.I a e estos que te se han apedreado é incenciado los 
peregrinos. en ellos no nacidos, de los países que sohan morIr pront.o vlctlmas de los en- Conventos de Ordénes religiosas de aDl-
Los Hermanos de San Juan de Dios recorrían y los peligros que solía traer ven~nados vapores que allí de continuo bos s~xos, se ha pedido la disolución de 
es otro de los Institutos religiosos que aparejadosel trat.o con indígenas y sal- aspIraban_ estas y en Castellón de la Plana las au-
merece especial meneión , Surgió esa 01'- vajes que no pocas veces los martiriza- toridades han ordenado se arrancára de 
den en el siglo XVI; y sus individuos ban horriblement.e, desafiando todos -- -- ... ----.- - ----- - ---.------ - . .. la parte exterior de las casas los escu-
además de los tres votos cómunes á to- esos rissgos y peligros, los Jesuitas co- Ni hecho de encargo dos del Sagrado Corazón de Jesús han 
das las Ordenes religiosas hacían el de laboraban con infatigable celo y extra- I I consentido que á su ~resencia se profa-
asistir á los enfermos de pad~cimientos ordinario heroismo en la obra, mil ve- nas;-~ escu,plesen y pIsoteasen, )' que los 
m'ás repugnantes y contagiosos; tarea á ees bendita y por todos conceptos loa- A estas alturas es claTo, como la luz catohcos mermes, fucsen ao-redidos v 
'que se dedican con una paciencia, una ble, de redimir almas para Dios , con- meridiana, el estrecho maridaje que me- lesionados por turbas canalle~cas y ta-
solicitud y hasta un cariño verdadera- quistar corazones para la patria y arran - dia aqui en Espana, entre el liberalismo b.el'l1arias, sill que esas aut.oridadesha,)'an 
mente heróicos. cal' de la barbarie y del salvajismo á se- y la masonería cuyos fines principales ' SIdo l:elevadas por el Gobiel'11o que los 
Otros Institutos hospitalarios nr.cie- res en una y en Ot.I'O vergonzosamente parecen ser la dest.rucción del cat.olicis- mantIene y conserva en su puesto, sin 
ron en aquella centuria; el del venera-o sumidos. ¿Y quién puede calcular, ade- mo y el aniquilamiento de la patria es- duda P?l' la .confianza que le ir..spiran y 
ble Obregón que fundó la Congregación más de los peligros que hemos apunta- pañola. por lo IdentIficado que con ellas está. 
de su nombre para la asist~ncia de los do, las rucias tareas, la incansable pa- Nádie ignora que la masonería y elli- No menos cierto es que el liberalismo 
pobres enfermos en el Hospital general ciencia, el ímprobo trabajo, las penosas beralismo se apoderaron de los bienes y la masonería han hecho pedazos nues-
de Madrid; el de Bernardo Alvarez, me- fatigas é increibles desvelos que empre- que la Iglesia poseia, que eran el patri- tra preciadísima 'C nídad católica, va-
jicano, que estableció muchos hospita- sas de tal magnitud costaría á los escla- monio de los pobres, por medio de las liosísima prenda envidiada por los ex-
les en América, titulándose Hospitala- recidos hijos de Loyola? Nadie cierta- leyes desamort.izadoras quedando asi la en la ,que en d~as de rudísimo prueba pa-
rios de San Hipólilo, los cuales se mente; como á nadie tampoco es dado Iglesia española con la miserable dota- ra Europa llUsleron, y no infllndadamen-
obligaban, por medio de un cnarto vo- apreciar el valor de esos heróicos sacri- ción del culto)' clero, que, por vía de te, su confianza, símbolo de nuest.ras 
to, á. prestar asist.encia y servicio á los ficios hechos en aras dfll amor á Dios y indemnización percibe, á merced de los y grandezas baluarte de nuestra inde-
enfermos; y el de los Netle·milas funda- al prójimo y el clÍmulo de imponderables gobiel'Dos liberales, pendencia, espíritu de nuestras leyes 
do por el venerable Pedro Bentancourt, beneficios que reportaría esa abnegada Todos saben que el lihel'a1i~1l10 y la bendito la..;o de I.mión entre todos lo~ 
natural de Tenerife, cuyo principal ob- labor de los Jesuitas á aquellos infelices masonería en los primeros albores de su españoles. 
jetivo consistía en cuidar á los enfer- indígenas. dominación disolvieron las Comunidades y muy generalizada está, por últ-imo 
mos y convalecientes part.icularmente á Y son de admirar, ciertamente. el religiosas después de perpetrar horribles en el Extranjero la opinión, hart.o equi~ 
esos esclavos que no tenían donde al- tacto, el tino, la habilidad y los ingenio- hecatombes, realizarlas en indefensos re- rocalla , de que el sistema que padecemos 
bergase é instruir en la doctrina y pri- sos medios de que se servían los Padres Iigiosos, por los partidarios del nuevo ha reducido á España á la. más absoluta 
meras letras á los niños pobres. de la Compañía de Jesús para captarse régimen)' á ciencia y paciencia del Go- impotencia)' de que nuestra hancarrota 
En las postrimerías del siglo XVI ha- el aprecio y confianza de los lIegros y bie1'1lo y autoridades constituídas. ~c?nómica:, ¡Jrodueida por los despilfarros 
lIábase en Roma un insigne aragonés, salvajes en Asia, en Afdca, en Oceanía No puede ne~:;¡.rse que durante el pe- e l"lmoralIdades del régimen, viene á 
el eximio .Tosé de Calasanz, hijo de la y en América, cómo estudiaban sus ap- riodo liberal en las C<1tcdras, pagadas liJaS r.nclal'. 
vecina villa de Peralt.a de la Sal, diri- titudes, sus caracteres, hábitos y cos- con el dinero de los católicos, hay ene- Rég'imen , pues, más desastroso pa.ra 
giendo en en el a.rrabal 1'rans-tevt!t'e tumbres, con que abnegación se consti- migos declaracios de Dios y de su IO'I _ l?s int ereses re~igiosos, morales y mate-
una escuela donde, auxiliado del Párro- t.uían en sus médicos y enfermeros, cnan- sia, que enspñan á sus incautos disclIH~- nales de la soc~edad española que este 
co de Santa Dorotea, instruía en la doc- do alguna dolencia les aquejaba, y se los ~odo linaje de herejias )' absurdos , I que I~OS desgo~~erlla, no, se hubiera en-
trina cristiana y enseñaba á leer y es- . hacían artistas, mecánicos y obreros pa- creandose esa falange de jóvenes impíos contl ado segUl amente DI buscado y he-
cribir á los numerosos niños pobres de i ra atraérselos así más facil m e n te y y anticat.ólicos que darán días de luto cho d~ encargo. 
aquel barrio que él mismo salía á rcco- I anancarlos del estado de barbarie en á la religión y la pat.ria· como no cabe - .... ~.~. _ .... ~~ ............ - _____ ;o 
ge~ para l1e\'~rl~s á la escuela y acom- que ya,rían; ~ la admiración sube. de n~ga.r que dE-sde la hora 'nefasta en que 
panaba desl!UeS ~ sus casa~; punt,o al consHlerar qU? para, ~'eahzar dIcho ~eriodo se inauguró la prensa go-
Allí fundo la CongregaclOn de las Es- esa ardua, penosa y arl'lesgadlslma la-I za de libertad !Jara atacar lo más santo 
cuelas Pías cuya importancia demostra- bol' tenían que vencer los santos Misio- del cielo y la delTa. 
mos .~n el n~mero anterior. así co~o neros enormes ?bst.áculos y di~cultades I No cabe poner en t.ela de juicio que 
tamblen los ~ncalculables blenes é. I~- Y que correr lIlmm~ntes pelIgros de ' los gobernantes del liberalismo dejan 
mensas ventaJas que el pueblo, prlllCl- 11!~erte; que ese, el mas espantoso mar- completament.e lib1'6s la propagación del 
palment.e, y las cla!':es menesterosas re- t1l'10, era no pocas veces el modo con error y el mal y las escanrlalosas exhibí-
portan del 'nmca bast.ante bien ponde- que significaban gratitud á sus heróicos ciones del vicio, en su más repugnante 
¿Dónde está ese hombre? 
Con este título publica 
(F:l Hisopo > de Cardón de 
1013 Condes el siguiente arti · 
culo que reproducimos 1- - , 
HutnO gusto: 
_ El qye oiga excl~ma.r,así á El Hiso}Jo, 
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de por más tiempo resisti r la plútora de 
carlismo, y que busca con a v idez é i 111 pa-
ciencia á. D. Carlos de Borbóu: alguien 
mal in tencionado podr á suponer que esa 
voz va dirigida á un general espafi ol con 
ruucho prestigio en el ejército, quien 110 
hace mucho dijo eu el Senado que él no 
se había pronunciado nuuca, pero que tal 
se van poniendo las cosas, que quizá se 
viera en la necesidad de hacerlo : n o fal-
tará quien crea que se bus.ea al fnn est.o 
mini stro Sr. Villaver de para escabecltarle 
y (J ur razón de S11 voln men comerle en 
tocinos con cebolla com o se come el es-
cabeche de boui to : no hay nada de eso; 
D. Carlos cumplirá su misión pr ov iden-
nial cuando llegue la hora qne confiad os 
esperamo~. Wey ler hará. de ¡;U capa un 
say o, y tendrá á alguno de sus compañe-
r os en el generalato tJmando manzallilla. 
medicinal para digerir sus palabras, que 
se han indigestado, y Villa verd e puede 
tranquila.mente tomar bañ osde im presión 
ó de ola, que ablanden sus durezas y ha-
gan men os dolorosa extil'jJaci6n de los 
p·resupttestos. 
¿ A quién se busca, pues? ¿q llié ll es ese 
hombre iJor quien se pregun ta?; se busea 
á un Pedro, y se pregunta por uu P ed r o; 
daremos las señas de él , para que se 11 0 SE' 
nos diga que esto e:; pregu l1t,ar por Pedro 
en Burgos. 
Buscamos un Pedro Ermit.año españ01; 
un hombre, sea el que qniera, C¡Ufl co n la 
fe de Cristo en el alma , con un corazón 
del temple de los cc,razon es f'spa.ñ oles COIl 
la santa Cruz en una man o y é'll bordón 
de peregrino en la ot,ra, con la energía 
que da la gracia de D ios á los buellos, 
diga en las calles. en las plazas, en las 
esquinas, en las cindades y pueblos , tÍ los 
niños y á los viejos: sea con voz atrona-
dora ó con quejido lltstimer o: DIOS r..o 
QUIERE. 
Pero diní.n al g ull tB de los lectores dC'l 
El Hisopo: ¿qué sip;nifica e"to de ini úiar 
u na Cruzadil.? ¿ti q ué vi ene y qu~ paral ", -
l o puede establecers(~ e nt,re estos tlem pos 
y los del célebre Er rn it,año frallcé~? ¿qué 
intereses sagrado!'! se>uln er a n para obli-
garnos á tan to , y dónde está el sp.pulero 
de Crist,o que sea objeto do lluestra con-
qui sta? Ya conocemos por la historia los 
t iempüs de las Cruzadas, y co~ocernos 
los presen te;; de uua triste experiencia; 
ya sabemeos distingn :r lu que aquel Er-
mitaño suplicó postrad o ' á los pi~s del 
Papa Urbano 1I para le va nt,í.l.rse apóst,ol 
de una guerra contra infieles: ya medi-
mos la distancia que hay entre arrojar 
la Europa contra el Asia como él lo hizo, 
y expulsar á los intrusos é infames, á 
hipócritas y malvados del t.erreno que 
nos pertenece, como pretendemos noso-
tros: óigasenos benignamente. 
Un pueblo como el nuest.ro tall orgu-
lloso y altivo que trató de potencia á po-
tencia con los romanos; que registra en 
su historia hechos como Sag l111 t.o y Nu-
mancia; que no pensaba. más qne en el 
estridor de las armas que:se ~. ch oca. n y en 
el polvo de los combates , y eilto siendo 
idóla.tra; que mereció para .;Ingeudrarle 
en la fe un gran Apó.; t ol y pariente de l 
Salvador; que ha. visto:;u suelo hulladu 
con la virginal planta de la Madre .':e 
Dios vi viendo aún en la tierra, y que 
quiso q'le su fa fuera de wás d uración 
que el pilar donde se a.p".reeió .1. Sant.iago 
del 0 (,1'0 lado d.,l Ebl'u; HU pue'uliJ GU )'U,; 
mártires no se CU0utau por se r inuu·mera· 
bies, cU'yOS ::I R.ntos y sabios han s ido el 
terror de los here-jes de todos los t.ie ;n tl0S 
que supo pOI' siglos luchar inCOS:tllLemeu-
te cont,ra la med ia. lUD a; qlle IH:~c.:e,: i tó un 
mundo nuevo para e Il 8aJl¡; har ~ t, fe .Y sus 
do.millios ... este pneblo ha. \'eeid o ¡í 5'er 
el escaruio de mereachi fies, y no í.j.¡e -
dándole má.s r¡ne :; u fe y t,r ltdidones, hi-
j o:> espllreos seguid os por a m bicio,;os y 
fiadO:len la inesta bi lidad (~e In.,; gobiern n,; 
y en la. cobardía de S'l -; homhreR, se di -
centes de e ' tado, es IH·o\'o t.":ado ')<, a rl am~ll ­
te en lo qne llama!1 "ant,uar: u d ~ las le-
yes, y allí se pid~ el extel'l.'linio ·¡ .. 1 (;ris -
to de la. religión y de sus .-;(; ¡; llctces . 
¿Qué significa n ~ i no e,;&.,;, !(ü,., qu e in-
tencionadas, ~at, ¡ínieas P',·i'lI.f>Il" ioll es de 
h om br e.s ret,ri bl1íd (Ji! por el J:;~st!ld o? ¿ Qué 
quieren decir e:o: os alard ~s maslj ni(~os de 
fuerza? ¿Para qué Asa confab ulación con 
hombres en ill poder para impedir que 
algltn sucesor de los Apóstoles vuelva por 
los fueros de la verdad? Han c0nocido 
nuestra excesi va prudencia, les hemos 
acostumbrado á dejarles el paso li bre á. 
fuer de subordinados y respet uosos á 
nuestr os superiore.;; , porque nunca creyo-
ron q ue tan adelante lle va,ría.n su obra 
de dest rucción , y esperándo l"s COiTIll hi-
jos pródigos, h oy se Cut1 Ve!lCen de Sll i m-
penit encia; i ln min n.rloi> p ..... r Dios E' .' peran 
esto~ fU f'.rt·es varone:' el flpo r t ull o momen-
to de aplicar el cauterio á una herida t lln 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
profunda y gangrenosl\ , .Y cuentan de se-
guro co u los que de bueuos se precian. 
¿Qlli ~ n será. el QU(1 pr imer o !Jos Il alOe? 
N o lo sabemos; pto l'O (' Inste q ne 1., bnsca-
mo" . q ue estamos disjJ lle ~t os á. ,.eg ui rl . 
aunquE' se vista de to:;co >l ay a l: Lras de 
u n Erl tl i t año puede venir Ull G dofredo 
de B llillón, det,rá." de l que aquí n España 
d~ el gTito de DIOS 1,0 QUllo:R E, pue ie i:' 
uu Pj(~:' ·i to de cri st.ian o~, qne le;.; caasa 
ve rgü,1uzlt tauta hunlillacióu, que t.em Po Il 
se trH,luzca por co bardía 1) Ill P se le..; il.·~1 -
g u ra. s,-r )Jrud encia, y r¡ ue tielle u la . t> -
g Ul' i.llv l el el l.1·lu nfo s'Jbr e lo,; q ;l ni !'; u n 
bU8uos e"pa Íl olp.,;. l,t)rqne se le: aC: U ~H.L do 
t raic ión á la ptLtria y nc) "e IJuedeu de-
fender, ni son \¡Ilenu,; (;a ' l;dle r ,.~, porq ne 
se atl'e \' ElU llnica ll le11te ClJ U : Mes i ll de fe u-
sos Ó cn n lIIujeres que meree"'u r~ '¡ !Jetu, 
ni :;.-, 11 b uenos ~rirti an o:-: . 1"" ·' llle no (jo n)-
COII la. bis orÍa de 111\Psf.r IS l li tí.:·, i:e: •. 
Ya "a Le 'llus fjll e no \'lL'II I " a l A:sia. lila 
cOllql.li :< i.a dt, l se pn lo r ,) rle Cristo pero te-
nem o,.: o Ll ig-il.cilí n de) resea tar nuestra fe, 
de hall;> r C) I\ ~~ se res!-,ete , de vindicar nues-
tros n •. rachos, de opouilrnos al infieruo y 
su ,; sel'naces, de arrancar la má.sca.·a á 
loo; hipócritas , y de no u:-: a.r contempla-
cio ue,¡ con el mal, aunque se siente en 
do. ad o pedes tal para ocul t.ar la carcoma. 
DIOS LO QUIERE, de eso e:st am os sagu-
ros; dispuestos se encuentran siempre los 
buenos ; la ocasión se preo;¡ta como nunca; 
¿quién nos guía? ¿quién es el encargado 
de hacer de Pedro el Ermitaño? eso pre-
guntarnos en el epígrafo de este artícule-
jo, y ese decimos para terminarle. ¿ Dón· 
de está. ese hombre?-YO. 
LA PRÓXIMA LUCHA 
... La tiranía del error sobre la verdad, 
e~I ,,~ ~,; el hecho universalmente admitido 
y pr¡l,: t,Ícano. Cristo y Ba.rrr.básson idén-
r,ic ,tulCu Le ciudarlanos ante la Constitu-
ción; P-) I'I) Barrabás es siempre dueño de 
la calle y de la plaza, y á. Cristo se le 
concede bastante con que después de azo-
tadc) lle ve :o n cruz y su ba entre mofas y 
sareaslIlos á la cima del Cal vario. 
-Per o log gobernantes son católicos ... 
-St)ll cat6licos , sí; pero juntamente 
libel'ale:ij y todo su catolicismo diríase 
que se les pierde y se les desagua por 
II.hí . P() ~.· la. g ':!,era. y avería de su IIlaldito 
li be . fL is 11i o . S i así no fuese, no fueran 
f!,o bc::. rna l1 t es, porq lle no lo consentirían 
las sectas , que son las que en realidad 
tienE'l1 monopolizada'y usufructuaria para 
su provecho exclusiv tlla gobernH.ción. Es 
ese un círculo c!~ hierro en que toda le-
gal ida 'i cat.ó lica 110 t ie 'le más que un pa-
pel á represent.ar: el de manso borrego ... 
siem pre en mallo!'! del trasquilador. 
-Nc) Ule pareee papel ll1uy lucido que 
di g amos, pOI' muy h eróica virtud que sea 
en casos da,d l) ~ la de la pac:iencia . Hay 
otro más propio dEl ll1uest.J'a raza, y en 
nada r eñido con uu e:>t.ra ~anta fe. 
-Oi! eo mprendo: el ¿e leóll que se yer-
gue, cansa do de folu frir vergilanzas é ig-
nonl i!¡ ia~ , y itbl'e la garra .r sa.eude la 
mt'le na, .Y é,. Z :ll' DaZ O'" .Y {t deIJte J! adas da 
cueLlt,a de ;,!¡s e iltlm igiJ,; y de lo;:; c.: ómpli-
ce" do :;Lls ellom ig ()~ !!! 
--Q.¡eré i-; d~(j ir qu e ta l Vf' Z sea ll egada 
I <l. h (.I llr a. de i,:;at,ólicu", IÍ. defeuderse! 
-E ;, to mL,;uo: "l ue dUlld", Ia.s leye.; no 
am[ a!'i'\l1 a.l C!ll: .l a 1Ull O en s n~ iuis leg íti· 
I~IOS nt.ri bn t."s d~ ta l , ent ra el hom bre li-
bre eu el l!l ¡í s a IJ.,; oL.\lo f'.i ".rci'.!io de .< n li-
l>el'lad para hae.}[· ¡,or si 1 ... que itl. au t.o ri -
dad 1:0 puo.·le Ó H.' quien.! hf>.I('ol' ! '0r él. 
Merl iteil1n los ;;ntw rll Rnt .~ .. :; dr:1 ,l íe., y 110 
s iellt6n, COil :~ u i llt' Dl;it!ld Ú (,on Sil c.oiJiLr -
día, pren1Í ~as de l ¡j~ cJue Al I'n eil p unhlo 
c;at.Ó li co no pn(1ra nH~!IO ,; (...; i t,¡j. IJCd ie ¡t¡Jn-
raIJ ) de sac:ar á. sn hu ra la·' lil¡i- Li/'údicas 
c ~) u ~ ec u eJlc.: i t\s. -- ¡·iWx S(/. /'dú y Salol/JiY. 
11 , _. r.~ " '. 1 1"'" L ¡¡ .... . : ~ ·...,·r 1 ' 1 I"'t 
U . . · .... L.J 11lr" 
d8 las Cárnards d9 COffieI'cio I 
Es i(¡dudable ll lW el c(~ l e br ado pr,r di-
chas f.l 11 t.id:td es el dom ingo úl t imo en 
Hu,:,.'ca ha venido LÍo de.:pejar algo' L~ ne-
b.ulosa que envolvía á la !~o mi" i6 11 pjecl1-
tI va de las meucionadas corporacioues 
mercan ti l e:i. 
~l espíri t u que infllrmó á la (·xpre,.¡ada 
reunión y los ~nérgicos tonos de lt)S di ;; -
cursos allí pronUll':·.iados, indicioa son de 
que las Cámaras persis t,en , por ahora al 
menos, en la acti t ud resU'3 lt,a qne eu un 
pri Bci pio ad optaron para co rn batir los 
de~cabellados .y rniu osos presup uest os 
del S r . Vill a verde. Así 10 dió á entell -
der, sin ambaj e>>l ni rod o::ls: nuestr o eo m-
pfl.t.ri (J! a e l S r . Paraí.'.; ). 
~Li :; de una vez nos he1l1Os l!l lllf3ntado 
I 
I 
de que las Cámaras de Comercio y las 
Agr ico l lt~ pr(.scind to n por oompleto en 
~U' pt'ugl'll. :lIa ' ri el f¡v·.tor más importante 
' I l )¡~ obra magna de nuel:! tra r egenera-
ci lill y de toda rt1generación verdadera, 
cna l e.; el sentimiento católico, la idea 
r eli g iosa profuudamente arraigada en el 
co razó n de la inmensa mayoría de 10iJ es-
paiwle . .;; y hoy hemos de lame ntarllos de 
que IIU O de I ll~ orarlo l'e.5 del meel.ill[J ata-
ca -'" e.\ la forma que lo hiz I e l pre,; u-
p Il H . ;t, eolesi ástico. 
¿N o :;abe el orador á. qn e I\.lnd imos, 
' JII la dl\t aeinl1 a .. ignR."¡ a al en ll.n'y (dpt'n 
to .; Illla r;a r~a rle ri g nro';l\ é i ¡¡, ·jud ,hl· ·jus-
t.i cil\ para ~ I Esta:io qu e se illl' >~ ltr.(, de Ir.;,: 
b ienes de la Iglesia y qu e, l '· ' :' '. :a rl~ iu-
d l11uizaeiólI , hart,o exigiLL p" r c ier to, 
fijlí lo. esca ·; a do tación que ¡III)' ' )Mc; iben 
e l c ulto .Y el cl ero, circuII st: i. , ·i :\ e 'a que 
la hace sagrada é int ll.llgi i.¡." J e todo 
punto? 
¡B,)nito modo de regenerar el país pre-
ten diendo suprimir ó cercenar conside-
rable men te ab il'ato y de una sola. pluma-
da cargas de estricl,a justi cia, consigna-
da .. a demás en un Concordato qne revis-
te los caracteres de un Contrato bilate-
ra! perfecto,de un Trat.ado internacional 
en toda su fuerza y vigor que exige para 
ambas ¡.artes con t ratantes el fi el cumpli-
miento y la pl1ntual ob:;erval1,Jia de lo en 
él con venido y paccionado! 
¿Qlliere el Est,ado eil paiiol desent.en-
derse del presupuesto ecle ~iástico? Pues 
un medio bien sencillo tiene; devuelva á 
la J glesia los bienes que en mal hora le 
arrebató y cue,¡tión terminada. 
En el mencionado discurso pidióse 
también, según algunos periódicos, co-
mo medio de regeneración, la supresión 
del clero catedral califioando á las digní-
simas personas que lo constituyen de 
plazas cantantes. 
Sobre inadecuada, no tiene mucho de 
culta, que digamos, la frase esa, y revela 
á todas luces un desconocimiento com-
plet.o ::le los altísimos fines á que los Ca-
bildos eclesiá~ticos responden, de lo muy 
re~pe table de los sugetos que los forman 
y de la historia y emineutes servicios que 
á la socieda.d y á la patria han prestado 
tales corpora.ciones eclesiásticas. 
N osotro~, á fuer de católicos y de 
amantes de la justicia y el derecho, no 
podemos menos de protest ar enérgica-
mente con era tales aspiracionas, e ny o 
triunfo envolvería 111. conculcacióu de sa-
grados y legít,imos derechos y la escan-
dalosa violación de solemnes leyes con-
cordadas. 
Por lo demás,escusado (oIS decir que nos 
parece muy bien que las Cámaras de Co-
mercio dejen de confia.r ya en las incum-
plidas promesas de los partidos turnan-
tes y en que se colocan en la decidida ac-
t.it.ud que determinó el brioso discurso 
del Sr. Paraí~ú pronunciado en el mee-
ting de Huesca_ 
Y repetiremos una vez má.s, que si 
quieren las Cámaras de COlLercio econo-
míRos, verdaderas y radicales economías, 
vengan á. nuestro campo, donde verán 
tam bién realizada la idea deseen traliza-
dora y la autonomía regioual y munici-
pal y junto con eso la elección de repre-
sentll.ntes en Cortes por clases, con man-
dat.o imperati vus y absolu t.a incompati-
bilidad del cargo con cualquiera otro re-
tribuído por el Estado, ó nor las grandes 
empresas mercantiles ó industriales, y 
n o solo mientras tal represent.ación se 
asuma, sin algunos años después. 
.. , •• __ 1iJa ... ~ • r ..... n 
..' .. . . 
~l Sagpado Copazón on IjFaUZ 
L os sucesos de Tolosa dan mayor ac-
\.l1ulidad y relieve al hermosísimo acto 
real izado en Zarauz delau te de la colo-
IJ ia de políticos y golfos madrileños libe-
ruJe , r¡ue allí veran~a. • 
Lr, ,l e Guernica fué admirable; lo de 
Za r: IlZ es conmovedor y sublime. 
Hl.l.b[an celebrado aquellos bueno~ ca-
ttÍ li cos un tríduo en desagt' avio del 
A maKt í>l i 010 Corazón de Jesús, y la. fun-
cióu religiosa estuvo solemnísima. 
P t>r o lo grandioso, 10 extraordinario y 
arrebata rlo r, lo dulce, tierno y digno de 
to. lo encoUlio ha sido la colocación del 
escudo del Sltgrado Corazón de Jesús en 
la frlchn.da de la Casa Consistorial. 
rl'erminada la misa, tomó el seiior pá-
rroco el e~clldo del Sagrado Corazón de 
.Je.-;ú.; , y acompaiiado del Ca.bildo, Ayun-
t.amiento y un número crecidísimo de 
fie les canta ndo las letanías del Sagra.do 
( ~ t) razón de J eStl~ , se dirigió en procesión 
á h , Uasa Consistorial. 
El pá rroco con sus asistentes, .Y el 
Ayuu tarn iellt.o con su Presidente, su bie-
rOIl ~l S,tlc1 1\ ne) s.e" i (, ne~; el flneblo en 
masa, ocupaba. la ¡ .• la za fürman do un se-
micír cu lo graclnil1so. 
El senor párroco, con el esoudo en la 
mauo, apa.reció en el baloón, y el aellor 
alcalde se puso rle rodillas allí mismo en 
actitud de recibir el escudo que le entre-
~aba el set\or párroco, diciendo en vas-
cuence las siguientes palabras: cSetior 
alcalde, o~ en'trego, en nombre d. Nues-
tro Señor J esucristo, eltta imagen de su 
Divin o Coraz \)n, para que todos los que 
la vean e n esta CllSa. de la. villa. sepaD y 
eutieudan q ue la villR. de Zarauz es del 
Sagrado Corazón na .1 flSÚS .• 
Elltouce..; e l sen '1' alcalde recibió el es-
cllélc • cl ; .. :if' ud·, : .\" lo tec ibo en nombre 
de tndn ,,1 lJlIl'b lu do Zarauz .• Inmedia-
tament.e fll ~ ('o l" cad .. e l e,;c udo. 
Enr,UnN!S el seÍl or al clilde, cOlll11()virlo 
y no pudielldo co ntener los lat.idos de s ll 
corazóJl, t!n l1 \'( ·z podHosa. prorrllrnJ.lió en 
vivas al SagrA.tlo Cúra:;dllJ de .Jesú~ : «Bi-
ci hedi Je::lu 'itlu biyotz Jallng~ izcozcul\. , 
y e! pueblo en roa"a esCali ó nO Il un «biei-
bedi. ¡Viva el Sagra.d c, CMazó ll de .le-
sú~! (así es en castellA.lllt) reiútió al seilOr 
alcalde, y el pueblo COl, mayor energía 
repitió: ¡Viva! 
En el mismo momento en qUA elseiior 
alcalde dij o el bici bedi comenzó la ban-
da municipal á tocar la Marcha Real, al 
propio tiempo que un ensordecedor co-
h~teo hería los aires. El acto ha sido tan 
tierno é imponente que muchas persona.s 
han llorado., y todes han sentido muy 
cerca de ello_ El acto es para sentirlo, no 
para. describirlo. 
Bien J?or el pueblo de Zarauz, que ha 
dado un ejemplo 'digno de' qu..e pase á la 
memoria de las generaciones venideras. 
De (El Correo EBpaflcl.) 
EL JUBILEO DE 1900 
COD moti vo de aproximarse la. publica-
ción del jubilei), juzgamos oportuno 
anunciar las gracias que ordinariamente 
se conceden en el Afto Santo; son las si-
guientes : 
1. & Indulgencia plenaria. 
2.& Facultad de absolver de todos los 
pecados y censuras reservadas, públicas 
y prl va(J as. 
3. & Facultad de conmuta.l' intra con-
fessionem, pero no dispensar, todos los 
vOt~iI, á excepción de los de perpétua 
castlda.d, los de entrar en religión y d. 
todos aquellos ouya dispensa cedería en 
verjuicio de tercero. 
Durante el Año Santo quedan Ruspen-
didas todas las indul~encias de vi vos ple-
narias y parciales á excepción de las con-
cedidas para el artículo de la muerte, la.s 
del AngeluB Domine, las rle los que acom-
pañan con luces al Viático, las de las 
Cua.renta Horas y las concedidas por 
otra persona que no sea el Papa. 
Benedicto XIV concedió que en el Ju-
bileo del Aiio Santo, todas las indulgen-
cias sean aplicables á las almas dtal Pur-
gatorio. 
Cuatro condiciones exigen los tratadis-
tas como necesarias para ganar el Jubi-
leo del Afio Santo. 
1.& La confesión y comunión especial 
pa.ra este objeto sin que sirva, por lo 
tanto, la que debe hacerse en el cumpli-
miellt,o Pascual. 
2.1\ Ayuno con rigurosa abstinencia 
de carne, huevos y lacticinios, si expre-
samente 110 dispensan alguna parte de la 
abstinencia las letras apostólicas, en la. 
cuales se marcan también los días que ha 
de observarse el ayuno. 
3 .a Limosnas que no sean debidas 
por otro concepto, y á las cuales están 
obligados hasta los pobres, siquiera con-
siota en un pedazo de pan, necesitando el 
que ni aÚIl esto pueda dar, conmutación 
á. esta obra por otra para ganar el Ju-
bileo. .,. 
4.tI. Visita de Iglesias, de una ó va-
rias veces, donde no haya má.s que una, 
pero deben distinguirse las visitas en-
trando y saliendo de la iglesia cada vez. 
Al Ordinario corresponde la designa-
ción de Jos temp!os; y el numero de estos 
y el de visitas que en ellos se han de ha-
Cttr, lo designa cada vez el Pontífice. 
En el Jubileo mayor, las obras, inolu-
sn los ayunos, se han de hacer todas en 
una ~emana, á diferencia de los otros J u-
bileos en los cuales pueden practicarse 
durante todo el tiempo á que se extien-
den. 
El Jubileo puede ganarse varias veces 
en cuanto al efecto de la indulgencia ple-
naria; pero en cuanto á. la absolución d~ 
reservados y conmutación de votos, una 
vez solamente. 
Según las reglas esta.blecidas, la Bula 
del gran Jubileo de Penitencia se ha pro-
mulgad? en la. fiest.a. ~e la Ascensión, y 
en la vIspera de NaVidad de este año 
pri I1ci piará el Jubileo al abrirse la.s tres 
Puert a!! Santas de las tres Ba!l ílí ca~ ma-
yores: San Juan de LetrtD, San P edro 
en el Vaticano y ~anta. María la Mayor . 
Crónica agrícola 
E.erlto. ~eDeno.o •• . - .... Ibertlld d.., 1m-
preDt". -I.abradnre. del de.nonlo T 
t'!D,'eneDadore •• - I.adrone. T ape.-
tadoe. ~- •• lIbradore. qu.., .1' 'ueron á 
l. elu •• da lo .. ue perdleroD. 
• Como le d ecía ell lIuel'ltm pasada 
interview, c l alim ellto propio y lIatu-
I'al de la inteligellcia es la verdad ; 
por lo tanto todo escrito que conten· 
ga errores, illdecencia~, y m cnt.i:'as es 
un veneno para la illteligenc.ia y un 
corl'08ivo, por lo tanto, plol.l'U e l cora-
zón; y a~í como los microbios de la 
pe~te bubónica y dem{Ls pestes, se 
de~tl'uyen con e l fu ego, como reme · 
dio radical, seda lógico arrojal' al 
fuego los es cl'Ít.o~ veneno~o~ y llenos 
de lo~ más telTible~ microbios, pan\ 
así evitar que 1l0H envene nen y ape~ ­
tell. 
En materia de lect.ul'as sucede co-
lllO e ll materia de comidai y bebidas: 
a sí como no todo puede comerse ni 
bebel':o!e, pues IOli vellenOR y comesti-
bles adultel'ado:o! 110M pel'jlldicall. has-
tl\ podernos quital' la vida; así las 
mala1i lectura~ han en vellenado y co-
rrompido al mUlldc y han matado á 
muc lOS miles de miles de almas lIe-
válldolas al infierno, 
La libertad de imprenta para pro-
pag'ar enores, calumnial' y J1tacar lo 
más santo y sagrado (lUenos las ins-
tituciones) es el medio má:o! formida-
ble de que se sirve Sat.allás para per-
del' al mUlldo; y lml llaalos periódicos 
y lo~ impíos pel'Íodista!o1 son labrado-
res del demonio, ó instl'ument.os de 
Sa,t.allás, Siembran y cult.ivan para el' 
demollio, robando las <,osechas de al· 
mas a Nuest,I'o Señor Jesucl'Ísto: 10 
dicho pI'ueba los terribl es caRtig~s 
que agual'dan á los escl'Ít.ol'es im píos; 
y los méritoli qlle ateson\ll los que 
trab:\jan cOlltra la prensa imnía, y 
propagan la salla doct.I'ina , No lea-
mos, pues, ningúlI escrito -lue no lle-
ve la ap"vbación eclesiást.ica, 6 esté 
hecho pOI' escI'itor, .. s notoriamen te 
católicos, Lo extl'año es, que se pel'-
sigue, se lleva á presidio y hasta al 
cadalso, á las pe"8ona~ qüe envene· 
nan los cuerpos y no se cast.iga á 101'; 
que envenenan las almas que es más 
criminal y de más fat.ales consecuen-
cias: que si pal'a el estómago hay le-
yes higiénicas, hay leyes 1lI0mles 
para el alma, El médico Jaos dice lo 
que podemos comer y el químico 1I0S 
avisa si hay venello en UIl alimellto, 
y seguimos sus aviso~; y cua ndo la 
Iglesia que es médico y químico infa· 
lible nos dice lo que no podemo!o1 leer, 
deberíamos seguido al pie de la le-
tra, ya que se trata de no perder 
nuestra alma. Los que comen porque· 
l'ías y se atl'acan demasiado c~gen 
dolor de tripas, de estómago, cólicos 
y hasta aplopegías y ellfermedades 
que matan; y los que leen malas lec-
turas, lib.,os indecentes, y periódicos 
liberales, como son la mayor parte de 
108 que !'le publican, cogen illdiferen-
cia religiosa, impiedad, odio á los 
curas, depravadas costumbres etc, y 
se vuelven viciosos, liberales , socia-
listas, anarquist.as, hipócI'it.as, y la-
drones, Pues así como no dejaríamos 
entrar en nuestl'as casas ladrones y 
hombres apestados, mellos hemos de 
dar entrada. á m~\las lectUl'as y pf'I'i6-
dicos liberales que nos r obarán la ino-
cencia de nuestros hijos y el honor, 
~),pest4ndollos I us escrit.os liberales 
como pest.e la más perniciosa y \'e-
neno sút il y cOl'I'úsivo aunque ~e lla-
men ca,tól ico~ y se nos ofrezcan en 
copas duradas. 
* * * 
El labrador, dice Gaspal'Ín, no de-
be solo contentarse con cultivar y 
vender frutos; sino qU L' d~be ser j e fe 
de manufact.ura, dependie ndo de s u 
int.eligencia el éxito. La agricult.ura 
pal'a adelantar neces it. lt, e nt.re ot.ras 
cOllas que no nos darán los malditos 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
gobie rnos que nos timnizall, r¡ue los 
ricos pro pi et.nriolf que viven en la~ 
c iudad e:-l I~j os de las fillcas , qu ,' VU E' I· 
vall Ó vayall á. sus casa s de la bl all' 
za, empl ealldo allí sus dineros y su 
int.eligencia, He conocido á labrado-
r es que era.n ricos y vivían content.os 
y llenos de salud en el campo, con 
bosques que val Í'l n mucho dinero , 
con e~t.ablos ll e llos de bueye~ y va-
cas . cOl'l'al p8 ll eno!:! de uvejas y cal'-
n eros y cabra !i1 q ue valíall un capi-
t.al; que tellÍan e [l las arcas dinero 
para todas II\~ lI ece:'lidades y r epues-
t.o lH\ra lo!:! aÍl o~ de perderse las co-
sechas ; que la dUeña á pesar de sel' 
rica, iba al mel'cado á vender frutas , 
hue vo!:! , r equesones , gallinas y capo-
ne8, y que el propietal'io s in ser abo-
gado ni t.ener carrera literaria, el'a 
entendido agricultol', consejero d e 
mucho:i y providencia de los pobl'es, 
qllel'ido y res petado en el pueblo : di · 
cho:i labl'adoreM se fu eron á vivir en 
ciudades con lo cual perdiel'on IllU · 
cho los pueblol\, y l1l~lS pel'diel'on 
ellos: t'nseñaron á :-IUS hijos el pasea l'· 
l'I t! , ~in hacel' nada, es t.udiando cane-
ras que no han ejel'cido, haciendo el 
señorito y mirando las tiel'l'as COII 
a~co y la vida del campo como ulla 
pesadumbl'e pasando el tiempo en 
juegos, cafés y teatros: así se mel'nUL-
ron las rentas y se empeñaron las 
fillcas hast.a t.ener que vol ver al cam-
po sin cOlldiciones l/al'a vivir p.n él y 
cultival' las t.ieITas, han vuelt.o al 
campo por necesidad, y si bien al 
principio les venía. cuesta arriba, 
pronto le han cogido afición, y han 
sah·ado á su familia, trabajando en 
la dit'ección de sus fincas y vivielldo 
económicamente con paz y content.o . 
El cOl'l'espon,~al del Vallé~ . 
CriJnica 
El lunes último partió para Burgos 
nuestro amadísimo Prelado, con objeto 
de asistir al Congreso Católico, allí inan-
gurado COIl inusit.ada pompa y magnifi-
cencia el miércoles de esta semana, 
Acompana al Ilmo, Sr. Obispo su fa-
miliar el Ledo, D. Remigio Sánchez j y 
de esta Diócesis han asistido también v&-
rios sacerdotes y otras personas, 
• • • 
Ha. fallecino á. los 44 a.nos de edad la. 
Rna, Madre Sor Clara Cancer y Durán, 
nel convento de Ca.puchina!! de esta ciu-
dad, con la resignación del justo )o con-
fortada con los auxilios d¡; la religión, 
La humilde religio~a contaba en Barbas-
tro, su ciudad natal,numerosos df>udos y 
r~lacionados, quienes han sentido su tem-
prana muerte, aunque aminorado el pe-
sar ante la piadosa creencia de que el Se-
nor habrá recompensado con el cielo, ~as 
virtudes cristianas que atesoró en la ti e-
rrlto la fina.da. 
Enviamos á tan respetable Comunidad 
y á su apreciable familia el testimonio 
más sincero de nuestro duelo, 
R,1. p, 
• •• 
Después de cróuica dolencia falleció en 
Coscojuf>l!lo de Fantova, recibidos los San-
t.os Sacramentos, el virtuoso párroco don 
Juan Samitier, emparentado con distin-
guidas familias de esta ciudad y queridí-
simo por ~u caracter, a.fabilidad y trato 
cultísimo. 
Descause en paz el infatigle y celoso 
párroco, á cuya respetable familia en-
viamos nuestro sentido pésame. 
R.!. P. -. -
También, tras larga. enfermeda.d, su-
frida con resignación cristiana, falleció 
en Graus el 20 del pasado el virtuoso 
Coadjutor perpétuo de aquella villa, 
nuestro querido amigo y suscriptor cons-
tante de este semanario , D. Miguel Le-
cina y Gelaya. 
Su muerte ha sido sentidísima ent.re 
los muchos amigcs que contaba tal.! ce-
loso sacerdote. 
R,1. P. -.. 
Estamos en pleno periodo de ferias, 
Los forasteros que discurren por nues-
tras (\alles son numerosísimos y la acti-
vidad desplegada por el comercio y tra.-
tantes , prueba. la nom bradia de esta fe-
ria, á donde concurren lo mejor y más 
saliente de ga.na.dos de toda.s clases, Las 
transacciones hasta la fecha han. ido po-
ca.s , aunqll P- se espera. aC'ld irsí.n en buen 
número lo t.ra. ficant~s que en an ()S ante · 
riores acapara ban con lo mAj or de l ga-
na.do . 
Dpsrle A.ypr j.Hlflde u l' ecogel's~ las céd u-
'a,; ppr . onal,'s ha~ta e l pr,íximo No viem-
br ; rjf"l-;pués. !ji fLcasCl no hay prórroga, 
I se pagará el t r iple p0r los morosos. 
En Barbl1 stro e recogen en la I1.SI\o 
Ayull ta miell t.o t.oriOi'l los días Ia bol'íl. ble!l. 
de !) á 1 Je la t arde. ' 
En el Teatro cl eblltó ayer !l na excelen-
t.e Com pafiía de zarzuela có mica á la que 
auguramos un buen éxito, siE'mpre que 
las obras puestas en escena, no lastimen 
los sentimientos católicos de los barbas-
trenses. 
8 .. 
E n el Dictl"io de Avisó.'l de Zaragoza 
apareció á prineipio de esta semana , una 
carta fec hada en e~ta ciudad con algunos 
concf>ptos algtin tan to morti fi can tes para 
la autoridad local y para algunos j óve-
nes de la. sociedad barbastrensf'. 
Com o la~ apreciaciones del "orrespon-
sa.l so bre c i~rt,os festejos plibl ·os y t ípi-
cos de la localidad, dañan alg l'!:1 tanto á 
nuestra proverbial cultura; po . a. que ésta 
no sufra y las cosas queden en su verda-
dero terreno, podemos afirmar, que la 
nota exagerada. que el corresponsal dió 
en su carta, debía haberla. meditarlo 
más alltes de escribirla.; pues nunca la 
pasión política, parte esencial de la mis-
ma, nos ha de llevar al desprestigio del 
buen nombre del pll~blo en que vivimos. 
Hacemos estas aclaraciones, porque 
así lo exigen la cultura y seriedad de 
nuestros convecinos. 
• • • 
Ha llegado á esta ciudad, con objeto 
de pasli.r uno~ días al lado de su muy 
apreciable fa.milia., el ilustra.do catedrá-
tico de Derecho Can6nico de la. Vniver-
sida.d de Valencia, nuest.ro respetable 
amigo y paisano D. Juan Juseu y Cas-
tanera, á quien damos la más cordial 
bien venida . _. -
Ocupa estos días muy preferentemente 
la a.tención de la prensa un folleto publi-
cado en Portugal,al que dedicamos hace 
más de un mes un artículo, sidndo nues-
tro semanario el primer periódico que lo 
dió á conocer ,en el cual artícnlo ha.ciamos 
las consideraciones que nus sugirieron 
nuestro patriot.ismo, la actual situación 
de Espaila y las ambiciones de algunas 
potencias con respecto á uuestra nación. 
Por autorizadísimo conducto supimos 
entonces la publicación del folleto y otra~ 
cosas no menos interesantes; lo qU'3 no se 
nos indicó es la pateruiclad del folleto, 
que casi toda la prensa. atribuye á un 
a.yudallte del Rey de Portugal. 
Sea quien quiera el autor del engen-
dro ese, repetiremos hoy lo que la. vez , 
primera que escribimos sobre el asunto 
apuntamos; ti. saber: que cómo síntoma, 
es ciertamente muy mal síntoma ese de 
que en el extranjero se dén á luz por me-
dio de la imprenta, planes anexionistas, 
propósitos de nuevas mutilaciones de 
nuestro territoriú, y no ya ultramarino, 
sino peninsular, como son los que se con-
tienen en el indicado folleto, 
¡Tendría {Jue ver qne el pequeño reino 
lusitano, que nos pert.eneció en ant.erio-
res tiempos, pretendiera. ahora en~ran­
decf'rse á costa. de importantes reglOnes 
espailolas! 
Pr.opó~itos de esa índole solo se abri-
gar., y pueden abrigarse, estando regidos 
por el malhadado sistema vigente cau-
sante de la. pérdida de nllestra~ colonias 
que, en fuerza de hacerse incompatible 
con nuestras glorias y grandezas, con 
nuestra prosperidad y ventura, la v á 
haciéndose taw bién con nue3tra naciona-
lidad é independencia. -.. 
Anlmciase para el día 8 del corriente 
la celebración de un meeting repu blicano 
en esta. ciuda.d, ignorándose tadavía 81 
sitio ó local donde tendrá lugar. P a.ra 
tomar parte en dicho meeting han sido 
invitados el conocido jurisconlsulto arago 
nés, D. Ma.rceliano babal y D. Emilio 
Menendez Pallarés, 
La idea de la celebración del meeting 
ha na.cido de D. Juan Pedro Bar':!elona., 
a.filiado a.l partido republicano federal. 
• •• 
En la tarde del sábado último encon-
trose en los términos municipales de esta 
ciudad el cada ver del labriego Antonio 
Bujl, que había sufrido horrible muer te 
por efecto de fuertes golpes de hacha. 
El autor del execrable crimen es un 
hermano dl~ ' interfecto llamll.do Angel , 
habiéndole inducido á perpetrarlo los ma-
los tratamientos que, al decir de éste, 
dábale aquel. -. -
El trigo en nuost,ro mercado, no obs-
tante la abundancia. con que se presenta , 
ha. bajado su precio , cotizándose las trau-
sacciones en tre 32 y 33 pesetas ea cahíz. 
En caru bio, el pan nunca se apuerdan ele 
abaratarlo los tahoneros de esta ciudad . ._. 
-. -
.A.ealdiaa de LU8puña 
~ ! Ayuntam iento de este pueblo, en 
seSlOn elebrarl a a l efecto, y en uso de 
las fa.cul tades 'llltl le están confer id as por 
la l y Mnnicipal , t iene acordado eel(.hrar 
nna feria en los días 11 y 12 del mes el e 
Septiem ore de cad a aiio. 
P odráll verifi c8. l" e en ella t ransacci0-
lJ es de t.oda clase , así de ganados como 
ele procl uctos ag rícolas y quincalla. 
No se cobrará n ing ún impll esto y ~ e 
da pa~ n fran co pO I' el puente ~ obrelill Oi))· 
ca eu di chos día. 
I...asplliia 30 de Julio de 189D. - El Al-
calde, Anto nio Puér to lns. - E I Secre tario 
Mig uel Uazcarra.. 
• • • 
El Liberal, hablando como un libro di -
1 
. . , 
ce o slglllen te: 
«E 1 paí:. sólo confía en una crisis, la 
que p~n ga fin á una España vieja, podri-
da , rOlda en todos sus órganos de direc-
ción y de gobierno. Y mientras es" cr i . 
sis no esta~l~ con la fuerza de todo lo que 
es renO\'aClO n y salud y nueva vida , n o 
tendrá ni nna línea en la. hist.oria, ni un 
aplauso del alma nacional la mudanza. 
doméstica y familiar de unas cuantos 
nombres en la «Gacet.a. » Retocado ó nó 
ningún poder humauo es capáz de impe~ 
dir que lo que debe caer caiga. . 
Es crísis decimientos,de sillares lo que 
la nación espera y pide.¿Qué nos importa. 
que se apuntale ó no lo que está hace 
tiempo denunciado como U11 peligro de 
salud pública por su ruina total? 
• • • 
Parece que el minist.ro de la. Goberlllt-
ción va á resolver que los soldados qUA se 
hallan prisionpros de los filipinos se con-
sideren como sirviendo en filas, para los 
fines de las regla.s 9. a y 10,"' del arto 88 
de la ley de Reclutamiento, esto es, pll.l'a 
que libren á aquellos de sus hermano~ 
que entran en quinta.. . . -
Según la~ últ,imas noticias de Oporto, 
a.yer se regIstro un caso bien defiuidn y 
otro sospechoso.-La terrible plaga, por 
lo que se ve, no a.umenta, 
Efecto de la.s enérgicas medidas dic.,d, -
tadas .p(¡r el Gobier~o portugués, ha.n 
ocurrldo graudes desordenes en dicha ca-
pital. 
Academia barbastrense 
El sistema VALLE, qne cada dia "a adquiricndo 
mayor nlÍmero de ndmirudoras, principalment.e por 
la sencilléz en la confección de toda clase de pren-
das y vestidos, tienen ocasión de aprenderlo lalt 
eeñoritas dt' esta localidad, en la calle de los Arooen -
sola, núm. 14, 2.0, bajo la dirección de D.a Flora 
Clusa, Maestra superior y Profesora de corte con 
título del predicho sistema, adquirido en la Acadc-
min de la inventora n.'l Pilar Zaera de Valle 
Téngasc en cuenta que es el de más positi'vos n'. 
liultlldos;¡'lIles no sólo tiene de bueno la prontitud en 
adquirirlo, sino que ~o principal escri ba en que las 
prel~(~as no "e necesItan probar, y en que su con-
fecclOn nlcanza y se extiende :i toda clase de cuer-
pos por deformes que sean . 
Además, es el l'mico s i ~tcrna que fundado en 
principios matomático::!, ha rcsuclto 'el tan án luo 
cuan (~ ificil p!'uulemlL ue formar euerpos do una 
sola plCza, ol'lllanuo por lo tanto, los incon\'enien-
te!' que pret<entaban las muy \'ariadas y diversas 
hechuras de telas en la!' que predom inan dibujos 
grandes, y que por otros métodos de ningún modo 
"O pueden coincid ir exactamente perdiendo por 
e8ta razón la bello7.:I tic la tela. ' 
Santoral y cultos 
Domln50 :1 . .. Santas Sera pi a y Bas ilisa , 
vr gs . .v t~~r :; . 
La .. misa de alba en el a,ltar de b Sag ra da 
Familia dela Sta. C ated ra l a las 4 En la mi s-
m a iglesia á las 7, 8 , 9 )' [[ misas de hero: 
e n los :litares ¡\-l ay or , Sa llto Cris to de lús Mi-
l :g ros y Sag rad a Fam ilia respec ti va mente . 
En la Par roq uia á las 7 y '12 misa Repull -
dora a l S. C orazón de Jesús . 
En la ig les ias de la CateJra l y San F ra n-
cisco, á las doce misa re 7.3 J a. 
La Asociac ió n de l Aflostolad o de la Ora -
c ió n.c e l e l~ra los cultos d e mes, oí las sie te V 
med Ia ml ~a d~ .comunión ge ne ral y term¡'-
nuda los eJe rCICIOS del mes en la Pa rroqlJia. 
LUDe .. ,., ·-Sa nta Rosa, VI'. )' monja, 
~Iarte .. & . - ·Sa n ]ulióÍn ob is po. 
~lIéreole. 5.-Sa n I. aca ría, profeta. 
"ue~e. ', -S:1l'1 t,\ Regin;!, vg. y mr, 
"lerDe8 N .. - ,:!. LA NATI VIDAD DE 
NUESTR A SENO IL \ . 
Las m isas de a lb", ho ra, y Re pa radora co -
mo el d o millgo . 
En la m isa c()n \'e nl ull l habrá sermó n. 
lt!iáb"do 9 .-- S:n.!os Ru fi no y Rllfiniano , 
m rs . 
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! La U nion Eclesiástica ¡ 
• Casa de grande y merecido crédito establecida en mAD~ID • 
• en la E?IiAZA DEl &ElIiElNQUEl, NÚM. 1 , bajo la dJrección de • 
: 1). ,QlSB! CA .. VAHrRA : • •  Esta casa reune á más rle un perfecto y nuevo corte, las  
• mercancías mPjor acreditadas y r.xprrimentadas ya para la • 
• confección de Manteos, Sotanas,Balandranes, Dulletas, &,&. • 
• Esta casa, que viste y se honra con la mejor client~Ja • 
: del clero español, ha nomhrado su r'epresentante en esta : 
• Diócesis á • 
: O. J. mANUELt mEDIANo : 
• S.AsrrE E:e:r..A • 
•• quien tendr'¡l ell podrr suyo la coll~cción completa de los gé- : 
neros y ademús también llepúsito de Sombreros, Bonetes, 
: Solideos, Alzacuellos, &&. : ' 
• Es sf'lguru el éxito de esta C(tSil (~n nuestra di.)cesis por el • 
• buen y justo renomhre de (Ine viNw precedida. • 
! IlA UNIÓN · (5:&úE$IÁ$fl1I&A ! 
• MADRID • 
: PLAZA DE CELENQUE, NÚM. 1, : •••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 
so '"Rmvc- .. ~'iI8C.:IJ: __ ~ ... !'i'tJTWI . . = '1 ).v.:*'''''-: Jton; .. ~ ________ _ 
Única casa en la provincia 
que lava al vapor y á seco, sin eneojel'se la~ pI'endas, con las máqui-
nas F ernand Dehaitre de París.' 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, MUESCA 
Especialidad en neg1'OS inde::-;tl'uchúles para lutos 
Los trajes grasienlns vuélvense nuevos y los descolorirlos se ti-
ñen, dándoles el color (lIJe el cliente eligl' f~n los mfwstrarios que obran 
en poder del representante en narhastro 
IANUEL IEDIAND, sastre, calle ~el General Ricar~os, número t~ 
_.. -- .. 
-VE~T.A.. 
Ji volun tad de sn dueil(), dI! dos CASAS, sitas una en 
la calle de la Faste1''Ílt, número 2 1/ otra, contigua ('t la 
'ln-ísma, en la calle del Rorne'í'o. 
En la imlJten ta de este pe¡'1'ódiro i n/o rmará t . 
t( ~ A\ I . \ I .J -A,: '¡ ~;I)J f'Tr.r~' '~~~ 'i.J! ~( DE 
• • • .. ~ .' • ". " .. ,..f... • 
Gr •• depO.Uo df'l oaJ •• m •• riaorl •• al por ma,.or ., meaer 
de T O IV1 Á S L A. r[C) R I~ E 
E~ te Centro se 811carga de amortajar y correr gratis las dili1l8l1Cill~ pmpia" ti,! ,\ntierros. En el se 
encuentran la!! cajas m:\~ barata'!, más ~ólidas y que mis re~i !4 tell á la IJlllntll iad. JI" felliendo riva eD 
I,aratl/ra y buen gwlllo, por lo qué, y :i fin JI' no ", lir engaftado~ , allte~ de h:II '(' r óI iu.;le con nllJg*r 
olro e~la l;16Ilimiellto hay qlle vi:lilar el varia.llsirnll ~lIrtido 'I"e en cajas de acero. hi.'r .. a galvanizado 
y matll'ra . y la magnilica serie dI! adorno!4 de tllda:c cla·e~ lI e:llle los ma~ IlIjoso)l 1J 1I~ la IO!4 de !'lIma 
sellcillllz, exi~len á (Ii~po!lición .Ie n l!e~lrn njJmero~a clien le la yal puhlico en g\lIIeral. Tamhlcn se 
ellcarg:1II 1;11,ida~ mortuoria~ desde la, má" sencilla!! hasta la" de más lujo, para lo eual t¡ tl lle rel:lI' io-
lIes COII f o~ l.rmciJlllltls mllrmoli,.ta ~ de "\ l :l/trill, Rarcelona y Zaragoza . Cllantos encargo, ~ Il r ll.~i hl'lI 
do la cindod Ó de ruera, se sirvan con prolllitud, e~mero y ecoDomia. 
¡NO ~QUlVOCAIlS~! -- Arf.jenslIla, 0, .- BARBASTRO 
Elle E~tahlecimiento no tiene agellle~ . 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en • .' plana p:ua subscriptores.. ". 6 pesetas 
~ » :.. para no subscriptores. . , , . 8 :.. 
En tamarlO mayor y en l.' plana para subscriptores . .. . 8 .. 
»» ~ para no subscriptores. .. . 10 :.. 
En tamaño menor á precios comenciona"les. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo. siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-




(Trencaduras ó asbinsaduras) 
La!> personas afectadas por tan molesta co-
mo gra ve dolencia, t'ncontrarán en la antIgua 
y acreditada farmacia de Solá, un grande y 
,'ariado surtido de hr ... af'lr_, desde los de 
construcción más sencilla, hasta los más acre-
ditados sistemas modernos. 
Dra ... ero recalador el más apropósito 
para la relención y curación de cualquiera 
hérnia por antigua y rebelde que sea. 
Dra.aero. muy finos y cómodos. espe-
ciales para mujer. 
Hrlll;aeroe de goma, clln resorte y sin él, 
propios jJala niño. 
Hra.uero. de goma con pelotas de aire 
comprimido, para personas delicadas que no 
pueden sufrir la presión del resorte ó muelle. 
Dra5aer .. fuertes, cla~e especial 'para 
trabajadores. 
"racuer .. de todas clases, formas y sis-
temas, para todas edad.es. 
En la misma Casa se encontrarán también 
almohadillas ó asientos de goma, para v,iaje 
para enfermos. Biberones, Bisturis comuñes 
y asépticos, Brazaletes, Cabestrillos, Cánalas, 
Cuenta-gotas, Duchas de todas clases, 'Espé-
culums, Estetóscopos, Fajas ventrales, Guar-
daleches, Gorros para hielo, Geringas de va-
rias clases, Geringuillas Pravatz, idem asép-
ticas, Gatillos, Medias de tegido de goma, 
Orinales de goma vulcanizada, Pesa ríos, Pe-
zoneras, Pi¡,zas, Pinceles, Portacáusticos, 
Pul verizadores, Saca leches, Sondas. Suspen-
SOl ios. Tijeras.>- demás artículos de cirújía y 
veterinaria. 
Geringuilhs del Dr, Roux 
Suero anti-difterico 
Aguas minerales, Gr~nulos dosimétricos, 
Jarabes y Robs. 
Espec ia lidades farmacéu ticas, Preparados 
antisé pticos para la Cura de Lister. 
farmacia y la~oratorio de Lorenzo Solá 
PALMA, t8-'LtRIDA. 
SElIAlI ARIO TBADICI'Ol\T ALIST A 
Periódico semanal. - Suscl~ ipcion: " 50 p'esetas trim,estre 
Anuncios, esquelas de defunción, cOlllunicados y avisos á precio~ convencionales. 
Administración,: calle ele los Argensola, 49, BARBASTRO 
